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おいてリ-ビリでは ≪呼吸が楽になるための手段≫が, 日常生活活動では ≪今の状態よりは良くなると
いう期待感≫が,手術では 《達成感≫と ≪身体的苦痛≫が,将来については ≪ささやかな欲求≫が明ら
かになった｡
キーワー ド:肺気腫患者,VRS,手術前後の患者の反応



























































































対象 年齢 性別 家族構成 職業 術前の酸素療法の有無 労作時呼吸困難期間 面接
1 66 F 2人 無職 夜間のみ2㍍/分 4年 手術前後
2 75 M 2人 無職 なし 半年 手術前後
3 65 M 2人 無職 なし 4年 手術前後
4 56 M 6人 無職 24時間21㍍/分 7年 手術前
5 68 M 4人 農業 なし 12年 手術前後
6 58 M 5人 無職 24時間1.5Iエ/分 2年半 手術前






















































リ-ビリ 呼吸が楽になるた ･やっぱりリ-ビリは.毎日運動する事 と思 う






活動 今の状態よりは良 ･今-番体力が落ちているから酸素が必要で,それを乗 り越えないといけないと思 う

























(2) 日常生 活活動 につ いて
病 気 の進行 程度 に よ りレベ ルの違 いは あ るが,
皆 《日常生活活動 の制 限≫ が生 じて いた｡ セ ル フ
ケアにつ いて,何 も しない人が一 人, 最低 限度 の
こ とは しよ う とす る人が一 人,休 み休 み な らで き
る とい う人が 四人 いた｡
(3) 手術 につ いて
現在 の息苦 しさが ど うにか な るの では ないか,
少 しで も楽 に過 ごせ るよ うに な るの では ないか と
い う大 きな 《期待 感》 を持 って手術 に望 ん でい た｡
しか し, い ざ手術 に な る と医師 にすべ て ≪お まか
せ ≫, 《い ちか ば ちか の賭 け》 とい った気持 ちで望
ん で いた｡ 手術 をす るこ とに よって良 くな るの で
は ないか とい う期待 感 が あ る反面, 手術 に対 して
の ≪不安 ≫ も持 って いた｡
また, 生 命 の危機 感, 身体 的苦 痛 が手術 を受 け
る強 い動機づ け とな ってお り,≪回復 に 向け ての欲
求 の高 ま り》 が 見受 け られ た｡
2)手術後
(1) リハ ビ リにつ いて
リ- ビ リとは ≪呼吸 が楽 に な るため の手段 》 だ
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Reactions of pulmonary emphysema patients before and after VRS
- Forcusing on the rehabilitation, activity, surgery -
Shoko KATO, Shigeko YUBA, Reiko FUjl!, Satoko T ATSUGAM1,
Miki TAKEMASU, Naho Koso, Yuko HAYASHI!)
Abstract
Pulmonary emphysema has been mainly treated with medicine, but recently VRS(volume reduc-
tion surgery) has been receiving much attention. In nursing care for VRS patients, it is important
to help the patient improve his/her daily activities and recover physical function smoothly after
surgery. The purpose of this study is to clarify the reactions of pulmonary emphysema patients
before and after VRS for appropriate nursing. The subjects were eight pulmonary emphysema
patients at a ward in Okayama University Hospital, but six of them completed both before and after
VRS data collection. The data were collected by interview and observation, and from medical and
nursing records. Contents of the interview included rehabilitation, daily activities, respiratory
symptoms, operative stress, and so on. The results were as follows: <A sense of duty>, <a hope of
improvement on breathing>, <support>, and <anxiety> on rehabilitation, <limit of activity> on
activity, <a hope of improvement on breathing>, <leaving everything to doctor>, <gambling>,
<anxiety>, and <rising desire for recovery> on surgery were extracted as pre-operative patients's
reactions. <A means of improvement on breathing> on rehabilitation, <a hope of getting better
conditons> on activity, <a sense of achivement> and <pain> on surgery, <a tiny desire> on future
were extracted as post-operative patients's reactions,
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